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Process of Formation and Development of Inter-Organizational Collaboration for Promoting New Business - Inter-Organizational 





























2011 年における市場規模は 2,733 億ドル 2 で年率
5～ 8％の成長で推移しており、特に新興国市場の
成長が著しい。また、国内でも 2002 年には市場規
模が約 2兆円であったが 2013 年には約 2.7 兆円と
安定的に拡大している。一方で、2013 年では医療




























































































用削減（George, Zahra, and Wood, 2002）、パー
トナーの経営資源へのアクセスによってイノベー
ションや製品開発の能力を高めることを通した競争
力の向上（Keley and Rice, 2002）、経営力を強化
すること （Jiang et al., 2008） などが挙げられてい
る。 
　組織間連携の成立に関してはWood & Gray 
（1991） が「連携は、問題となるドメインに関係す
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2014 年 2 月に研究会を主催する浜松商工会議所の
担当者、同年 6月に研究会の立ち上げを主導した
商工会議所の元副会長、同年 7月に「はままつ次
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2005 年 3 月に設立され、浜松市の企業を中心に会
員が召集された。立ち上げ当初の会員数は 40 社程















































































年 6 月に開始され、浜松市を含めた「三遠南信 17
バイタライゼーション」が発足し事務局を浜松商工
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れている。見学会は 2011 年度には 13 回、2012 年



































拠点の 1つとして同年 12 月採択された。「はまま
つ医工学連携拠点」は、浜松・東三河ライフフォト
ニクスイノベーションにおいて連鎖的創出を目指











　同拠点は、2009 年 12 月の採択から 1年ほどの
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21 H氏と Y医師は、2011 年から活動を開始した「はまま
つ医工連携拠点」においてそれぞれ拠点長および研究統
括に就任している。


















28 山本（2013 年 5月）
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